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Toda empresa o instituciones educativas nacionales o particulares que se 
encuentra en constante crecimiento deben contar con un plan estratégico que 
les asegure una buena posición en el mercado competitivo. 
 
La finalidad de esta investigación fundamentalmente es dejar en claro que una 
empresa o institución educativa pública o particular no puede subsistir sin un 
plan estratégico. Es por eso que realizando el diagnóstico en la I.E. Betel de 
Tumán y encontrando varios problemas de gestión, todos apuntaban a 
determinar que la causa principal es la inexistencia del plan estratégico. Por 
ende se propuso un plan estratégico basado en un modelo teórico en el que se 
combina el modelo de plan estratégico participativo y mejoramiento continuo con 
el modelo de Porter, y ambos combinados desde el pensamiento sistémico.  
 
El trabajo es una investigación descriptiva propositiva ya que da a conocer en 
primer lugar la situación problemática de la I.E. Betel a través de un FODA y el 
análisis de las cinco fuerzas de Porter para luego proponer un diseño de plan 

















Any company or national educational institutions or individuals is in constant 
growth should have a strategic plan which assures them a good position in the 
competitive market.  
 
The purpose of this research is basically make it clear that a company or public 
educational institution or individual can not survive without a strategic plan. That's 
why making the diagnosis in the Instieucion Betel of Private Educational Tumán 
and finding several management problems, all aimed at determining that the 
main cause is the absence of the strategic plan. We therefore proposed a 
strategic plan based on a theoretical model that combines the model of 
participatory strategic plan and with the continuous improvement model Porter 
yambos combined from the systemic thinking.  
 
Work is a descriptive research proposals since he made known in the first place 
the challenges faced by EI Betel through a SWOT analysis and the five forces 
Porter and then propose a design strategic plan considering the above theoretical 
model. 
 
 
 
 
